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ABSTRAK
Pada skripsi ini dibuat suatu rangkaian elektronik berupa pemancar
televisi menggunakm Vdc 12 Volt yang dapat memancarkan siaran televisi
ktususnya pada daoah-daerah terpencil, ataupun lokasi-lokasi tertentu seperti
kompleks p€rguruan tingg dengan menggunakan komponen-komponen yang
tersedia dipasarm. Rangkian pemmcar televisi menggunakan Vdc 12 Volt ini
bekerja pada frelareusi VHF ( Very Hight Frekwensi ) t 200 Mhz.
Rangkaian pemmcar ini terdiri dari rangkaian oscilator cristal,
rangkaian doubler, rangkaian modulasi audio, rangkaian modulator video AM,
rangkaian penguat RF. Rangkaim pemmcar ini mentransrnisikan sinyal suara
yang telah dimodulasi oleh rangkaian modulasi audio frekwensi 5,5 Mhz dan
sinyal ini ke,rnudian dicamptr dengm sinyal ganbar yang ke,mudian dimodulasi
oleh rangkaim modulasi video menghasilkan sinyal Modulator AM dm
selanjutnya dicmpur ( mixer ) dengan frekwensi osilator 200 I'lltrz pada penguat
RF, output sinyal keluaran RF dipancarkan melalui mtena p€rnmcar dengan
bandwith *.7 l\lbz dan diterima oleh penerima televisi berwarna maupun hitam
putih.
Perangkat pemancar input menggrrnakan perangkat berupa VCD
yang dimasul*an pada poalatm pemancar dan hasil pemancaran diterima oleh
televisi pada kmal 11 untuk sistem C.C.I.R dan kanal 11 trntuk sistem F.C.C.
Hasil penerimaan menunjukkm gambar dan suara yang dipooleh cukup bagus
dan jelas.
Pengukuran dengan menggunakan frelarensi counter menghasilkan
frekwensi pemancar sekitar t 200 N{hz dan pengukuran dengan mengguakan
spektrum analyzer menunjukkan lebar bandwith sinyal pancamn sebesar + 7Nhz.
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